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とにより、ガロア群が位数 の非可換群   
    
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定理   を奇素数とし、を     	 かつ が 	 で 乗数と
はならない素数とする。
 






の部分体で  上 次巡回拡大となるものが唯一存在し、これを と記す。
（ただし、
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$   かつ   
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    	 


	    	  とする。
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














     をみたす の素イデアル   が存在したとする。このとき、任
意の有理整数 
 


















 　（ただし は  以下の
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